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KEPUTUSAN KETUA PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)
LTNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019
Nomor : 078/Lllrll6/Kep. LTMpT/2O19
TENTANG
PENGANGKATAN PERSONIL KETUA LOKASI, WAKIL KETUA LOKASI DAN PENGAWAS UJIAN TULIS
BERBASIS KOMPUTER (UTBK) LINIVERSITAS ANDALAS TAHLN 2019
KETUA PANITIA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) PUSAT UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. bahwa demi efisiensi dan efektifitas proses seleksi calon mahasiswa baru di semua perguruan
Tinggi Negeri perlu diatur dalam sebuah sistem penerimaan calon mahasiswa baru bJrsama
yang terintegrasi secara nasional dibawah koordinasi Lembaga Tes Masuk perguruan Tinggi(LTMPT).
b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pengelolaari Ujian Tulis Berbasis Komputer(UTBK) tahun 2019 diperlukan Pengangkatan Personil Ketua Lokasi, Wakil Ketua Lokasi
Dan Pengawas Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Andalas Tahun 2019.
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat
untuk diangkat sebagai Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pusat Univeisitas
Andalas Tahun 2019.
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas perlu dikeluarkan surat
keputusannya.
Mengingat : I . Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionali
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentugpendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Instansi
Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2001 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak;
7. Peraturan Nlenteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman penerimaan
Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola penerimaan
Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi
Negeri
l0.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
397/M/KPT120l3 Tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk perguruan Tinggi.
ll.Keputusan Ketua Lokasi Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMpT)
Nomor : 3/Kep.LTMPTl2019 Tentang Penetapan perguruan Tinggi Negeri sebagai pusat
Ujian Tulis Berbasis Komputer Tahun 2019
Memperhatikan : Peraturan Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Nomor
2lPer.LTMPTl2Ol9 tentang Prosedur Operasional Baku Ujian Tulis Berbasis Komputer Dan
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahirn 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
Mengangkat Personil Ketua Lokasi, Wakil Ketua Lokasi Dan Pengawas Ujian Tulis Berbasis Komputer(UTRK) Universitas Andalas Tahun 2019 seperti terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugas Personil Ketua Lokasi, Wakil Ketua Lokasi Dan Pengawas Ujian Tulis
Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Andalas Tahun 2019 tersebut dalam butir pertama keputusan ini
bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas
Andalas 2019.
Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada alokasi anggzlran Ujian Tulis Berbasis Komputer(UTBK) Universitas Andalas 2019.
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Keputusan ini berlaku sampai siklus Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Andalas 2019
sampai dengan selesai, dengan ketentuan bahwa dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Februafi 2019
Tembusan :
1 . Ketua Pusat LTMPT Tahun 20 I9 di Jaknrta
2. Rektor Universitas Andalas di Padang
3. Masing-masing yang bersanglattan untuk dilal<sanakan
Ketua,
Lampiran.
Nomor
Tanggal
Tentang
Tanseal23 April2019
Ketua Panitia L!ian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Andalas Tahun 2019
078tuN 16/l(ep. LTMPT/201 9
22Februafi2019
PENGANGKATAN PERSONIL KETUA LOKASI, WAKIL KETUA LOKASI DAN PENGAWAI
UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) LINIVERSITAS ANDALAS TAHLTN 2019
NO. NAMA JABATAN UNIT KERJA LOKASI
Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes Ketua Lokasi Fak. KesehatanMasyarakat LPTIK Unand
z. Dr. Vera Pujani, SE, MM.Tech Ketua Lokasi Fakultas Ekonomi Labkom Fakultas EkonomiUnand
J. Dr. Masrizal, SKM, MPH Ketua Lokasi Fak. KesehatanMasyarakat Fakultas Kesmas Jati Unand
4. Dr. YevitaNurti, M. Si Ketua Lokasi Fakultas ISIP SMAN 12 PADANG
5. Ns. Yanti Puspita Sari, M. Kep Ketua Lokasi Fakultas Keperawatan SMAN 4 PADANG
6. Dr. Azrifirwan, S. TP, M. Eng Ketua Lokasi Fateta SMAN 9 PADANG
7. drg. Susi, MKM Ketua Lokasi Fakultas KedokteranGisi SMAS ADABIAII PADANG
8. Dody Ikhwana Putr4 MT Ketua Lokasi Fakultas TeknologiInformasi SMKN I PADANG
9. Dr. Ferdi, SH, MH Ketua Lokasi Fakultas Hukum SMKN 2 PADANG
10. Dr Ir. Agustian Ketua Lokasi Fakultas Pertanian SMKN 4 PADANG
H Ir. Amrizal Aras,MS Ketua Lokasi Fakultas Peternakan SMKN 8 PADANG
12. Dr. Mai Efdi Ketua Lokasi Fakultas MazmilPA Politeknik Negeri Padang
13. Dr. Khairil Anwar, M Si Ketua Lokasi Fakultas Ilmu Budaya Lab Bahasa Unand
14. Dr. Eng Slamat Raharjo Wakil Ketua Lokasi Fakultas Teknik LPTIK Unand
15. Dr. M. Nazer, SE, MA Wakil Ketua Lokasi Fakultas Ekonomi Labkom Fakultas EkonomiUnand
16. Dr. Syafrawati, SKM, M.Commhealth, Sc Wakil Ketua Lokasi
Fak. Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kesmas Jati Unand
17. Imer4 S.Pd Wakil Ketua Lokasi SMAN 12 Padang SMAN 12 PADANG
t8. Retno Sri Wahyuningsih, S.Pd,MM V/akil Ketua Lokasi SMAN 4 PADANC SMAN 4 PADANC
19. Yuni Era, S.Pd, M.Si Wakil Ketua Lokasi SMAN 9 PADANG SMAN 9 PADANC
20. Hj. SitiBahari, Spd, MM Wakil Ketua Lokasi SMAS ADABIAHPADANG SMAS ADABIAH PADANG
21. Dra. Gusni Afhitel Wakil Ketua Lokasi SMKN I PADANG SMKN I PADANG
22. Dra. Erlin Nazar, M.Pd Wakil Ketua Lokasi SMKN 2 PADANG SMKN 2 PADANG
23. Mislendri, S Pd Wakil Ketua Lokasi SMKN 4 PADANG SMKN 4 PADANG
24. Farid Harfaseno, S. Pd Wakil Ketua Lokasi SMKN 8 PADANG SMKN 8 PADANG
25. HA Mooduto, M. Kom Wakil Ketua Lokasi Politeknik Negeri Padang Politclaf k Negeri Padang
26. Lady Diana Yusri, SS MA Wakil Ketua Lokasi Fakultas Ilmu Budaya Lab Bahasa Unand
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Lampiran.
Nomor
Tanggal
Tentang
Tanesal2S Anril2019
Ketua Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Andalas Tahun 20 l9
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22Februari2019
PENGANGKATAN PERSONIL KETUA LOKASI, WAKIL KETUA LOICASI DAN PENGAWA
UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) LTNIVERSITAS ANDALAS TAHL\ 20I9
NO. NAM A JABATAN I.INIT KERJA LOKASI RUANG
I Reza Mardiah, M. Si Pengawas Bidang Umum dan SDM LPTIK Unand LPTIK - Labor Puskcri
2.
Nuraini Budi Astuti,
SP, M.Si Pengawas
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas LPTIK Unand LPTIK - Labor $-ebo
J. Rian Hidayat, SP, MM Pengawas Fakultas PertanianUniversitas Andalas LPTIK Unand LPTIK - Labor Vicon I
4. dr. Desmawati, M.Gizi Pengawas Fakultas KedokteranUniversitas Andalas LPTIK Unand LPTIK - Labor Vicon 2
5.
Feni Andriani, Bd.
M.Keb Pengawas
Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas LPTIK Unand
LPTIK - Ruang Intemet
Pustaka Unand LT3
6. Yuanda Barta, SE Pengawas Fakultas KedokteranUniversitas Andalas LPTIK Unand
LPTIK - Ruang CBT Pustaka
Unand LT 3
7. Dr. Upita Septiani Pengawas Fakultas MIPAUniversitas Andalas LPTIK Unand
LPTIK Unand - Labor
komputer elektro
8.
Drs. Alimin
Mahyuddin, M.Si Pengawas
Fakultas MIPA
Universitas Andalas
Labkom Fakultas
Ekonomi Unand
Fakultas Ekonomi I-INAND
Labkom I FETJA
9 Dr. Resti Rahayu Penga*'as Fakultas MIPAUniversitas Andala-s
Labkom Fakul.as
Ekonomi Unand
Fakultas Ekonomi LNAND
Labkom 2 FEUA
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SP. \{.Si Pengau'as
Fakuitas Pertanian
Universitas Andalas
Labkom Fakulus
Ekonomi Unand
Fak-ultas Ekonomi L\.{,\D
Labkom 4 FEUA
12. Dr. Mimien Hariyanti,
SP, MP Pengawas
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
Fakultas Kesmas
Jati Unand
FKM TINAND - Labkom
Kesmas Jati I
13. Anyasmaneli, SE Pengawas Fakultas PertanianUniversitas Andalas
Fakultas Kesmas
Jati Unand
FKM UNAND - Labkom
Kesmas Jati 2
14. Drs. Julizar Nazar, Apt,M.Kes Pengawas
Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
SMAN 12
PADANG
SMAN l2 Padang - Labor
TIK 1
15. Ulfa Farah Lisa SST.M.Keb Pengawas
Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
SMAN 12
PADANG
SMAN 12 Padang - Labor
TIK 2
16. Ria Hatrin4 S.Pt Pengawas Fakultas KedokteranUniversitas Andatas
SMAN 12
PADANG
SMAN l2 Padang - Labor
TIK 3
17. Tuti Marjonis, S.Pd Pengawas Fakultas KedokteranUniversitas Andalas SMAN 4 PADANG SMAN 4 Padang - TIK lab I
18. Mutya Vonnis4 MSc Pengawas Fakultas MIPAUniversitas Andalas SMAN 4 PADANG SMAN 4 Padang - TIK lab 2
19. Budi Rudianto, M.Si Pengawas Fakultas MIPAUniversitas Andalas SMAN 4 PADANG SMAN 4 Padang - TIK lab 3
20. Zainal, SP Pengawas Fakultas MIPAUniversitas Andalas SMAN 9 PADANG SMAN 9 Padang - Labor I
r2t Neneng Oktarina" SH,MH Pengawas
Fakultas Hukum
Universitas Andalas SMAN 9 PADA\G S\{AN 9 padang - Labor 2
22. Dr.
Msi
Mardhiyetti, SPt,
Pengawas Fakultas PeternakanUniversitas Andalas SMAN 9 PADANG S\t{\ 9 padang - Labor 3
I
i
23. Ade Rackhmadi, SPt,MP Pengawas
Fakultas Petemakan
Universitas Andalas SMAN 9 PADANG SN{,{\ 9 Pada:rg - Labor 4
24. Dr. Ferry LismantoSaitul, SPt, MP Pengawas
Fakultas Petemakan
Universitas Andalas
SMAS ADABIAH
PADANG
SMAS AD.{BI.LH Padang -
Labor I
25. Ade Sukm4 PhD Pengawas Fakultas Petemakan
Universitas Andalas
SMAS ADABIAH
PADANG
SMAS ADABIAH Prcarg
Labor 2
26. Ferawati, SPt, MP Pengawas Fakultas PetemakanUniversitas Andalas
SMAS ADABIAH
PADANG
SMAS ADABIAH Padarg
Labor 3
27 M. Ikhsan Rias, SE,Msi Pengawas
Fakultas Petemakan
Universitas Andalas
SMAS ADABIAH
PADANG
SMAS ADABIAH Padang
Labor 4
28. Afriani Sandra, SPt,MSc Pengawas
Fakultas Peternakan
Universitas Andalas
SMAS ADABIAH
PADANG
SMAS ADABIAH Padang
Labor 5
29. Masrizal, MS Pengawas Fakultas PetemakanUniversitas Andalas SMKN I PADANG SMKN I Padang - Labor 1
30. Dr. Simel Sowmen, Spt,MP Pengawas
Fakultas Peternakan
Universitas Andalas SMKN I PADANG SMKN I Padang - Labor 2
31, Qurrata Aini, SPt, MSi Pengawas Fakultas PeternakanUniversitas Andalas SMKN I PADANG SMKN I Padang - Labor 3
32. Aronal Arif Putr4 SPt,MSq PhD Pengawas
Fakultas Petemakan
Universitas Andalas SMKN I PADANG SMKN I Padang - Labor 4
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i< \'r:lianrr Firn Kumia-I SPr. Msi Pengawas
Fakulus Peternakan
Universitas Andalas SMKN.2 PADANG
SMKN2Padang-l^abor
KKPI 2
36. Emi Yuliza. S.Kom Pengawas Fakultas PetemakanUniversitas Andalas SMKN 2 PADANG
SMKN2Padang-Labor
uPw
3 t. SittiAkbariMuthmainah, S.Kom Pengawas
Fakultas Peternakan
Universitas Andalas SMKN 2 PADANG
SMKN2Padang-Labor
ADM
38. Alifnawati, S.Kom Pengawas Fakultas PeternakanUniversitas Andalas SMKN 2 PADANG
SMKN 2Padang - Labor
AKT
39. Zrrlfikar, S.Kom Pengawas Fakultas PetemakanUniversitas Andalas SMKN 2 PADANG
SMKN2Padang-Labor
PMS
40. Indry Zelita Suci,S.Kom Pengawas
Fakultas Peternakan
Universitas Andalas SMKN 4 PADANG SMKN 4 Padang - Lab I
41. Lisa Kartini, S.Kom Pengawas Fakultas PetemakanUniversitas Andalas SMKN 4 PADANG SMKN 4 Padang - Lab 2
42. Dr. Roni Ekha Putera,M.PA Pengawas
Fakultas ISIP Universitas
Andalas SMKN 4 PADANG SMKN 4 Padang - Lab 3
43. Dr. Sri Setiawati, MA Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas SMKN 4 PADANG SMKN 4 Padang - Lab 4
44. Drs. Tamrin, Msi Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas SMKN 8 PADANG
SMKN8Padang-Labor
Sindik I
45. Silvi Cory, Msi Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas SMKN 8 PADANG i :ilxif Padang - Labor
46. Novi Elian, SP, Msi Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas SMKN 8 PADANG
S\{K\' 8 Padang - Labor I
rkj
47. Rinaldi, M.Ikom Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas SMKN 8 PADANG
SMKN 8 Padang - Labor 2
ftj
48. Yessi Puspit4 Ssos,Msi Pengawas
Fakultas ISIP Universitas
Andalas SMKN 8 PADANG
SMKN 8 Padang - Labor 4
rkj
49. Abdul Rajab, MT Pengawas Fakultas TeknikUniversitas Andalas
Politeknik Negeri
Padang PNP - Lab Multimedia
50. Sri Meiyenti, SSos, MSi Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas
Politeknik Negeri
Padang PNP - Lab Sistem Informas;
51. ZeniEka Putri, Ssos,Msi Pengawas
Fakultas ISIP Universitas
Andala-s
Politeknik Negeri
Padang PNP - Lab Pemograman I
52. Zulkifli Harza. SIP,MSoc,Sc Pengawas
Fakultas ISIP llniversitas
Andalas
Politeknik Negeri
Padang PNP - Lab Pemograman 2
53.
Rifki Dermawan, Shum,
MSc Pengawas
Fakultas ISIP Universitas
Andalas Lab Bahasa Unand
Pusat Bahasa - Labor
Komputer I
54. Diego, M.lkom Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas Lab Bahasa Unand
Pusat Bahasa - Labor
Komputer 2
55. Ardila Putri, SIP, MA Pengawas Fakultas ISIP UniversitasAndalas Lab Bahasa Unand
Pusat Bahasa - Labor
Komputer 3
56. GhinaNovariz4M.Ikom Pengawas
Fakultas ISIP Universitas
Andalas Lab Bahasa Unand
Pusbt Bahasa - Labor
Komputer 4
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